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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Pesan Moral dalam Cerita Rakyat di Kecamatan Kuta Malakaâ€•. Rumusan masalah penelitian
ini adalah (1) bagaimanakah wujud pesan moral dalam cerita rakyat di Kecamatan Kuta Malaka, dan (2) bagaimanakah cara
penyampaian wujud pesan moral tersebut dalam cerita rakyat di Kecamatan Kuta Malaka. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian isi cerita. Adapun sumber
data dalam penelitian ini adalah cerita rakyat di Kecamatan Kuta Malaka. Cerita rakyat tersebut terdiri atas lima judul cerita, yaitu
Asal-Usul Kuta Malaka ngon Samahani (Asal-Usul Kuta Malaka dan Samahani), Asal-Usul Mon Tujoh (Asal-Usul Sumur Tujuh),
Legenda Mon Nie (Legenda Sumur Nie), Legenda Ulat Bule (Legenda Ulat Bulu) dan Asal-Usul Mesjid Tanoh (Asal-Usul Mesjid
Tanah). Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam setiap cerita rakyat yang dikaji terdapat wujud pesan moral. Wujud pesan
moral yang terkandung di dalamnya adalah tolong-menolong, rendah hati, keyakinan, musyawarah, rasa syukur, dermawan,
gotong-royong serta ketaqwaan. Wujud pesan  moral yang terkandung dalam lima cerita tersebut disampaikan secara langsung.
